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I INTRODUCTION 
L o r s  d ' u n e  p r d c e d e n t e  e n q u a t e  (TRAORE-LAMIZANA e t  &. 1981) 
n o u s  a v o n s  ais e n  B u i d e n c e  une rés i s tance  2ì l ' A b a t e  (R 1 cles p o p u l a t i o n s  
l a r v a i r e s  d e  S i m u l i u m  damnosum (!à*.l.) sur l a  Basse SANAGA. , 
La r8s i s t ance  aux  i n s e c t i c i d e s  c h e z  les simulies e s t  un pheno-  
m&ne p e u  c o u r a n t ,  dd a u  f a i t  q u ' e l l e s  n ' o n t  pas s o y v e n t  QttS l ' o b j e t  de  
campagnes  d e  l u t t e  s y s t 8 m a t i q u e .  C s p e n d a n t  d e s  b a i s s e s  d e  s e n s i b i l i t d  des  
s imul ies  au DDT o n t  6 t B  e n r e g i s t r 6 o s  aux Etats-Unis (JAMNBACK e t  WEST, 
1 9 7 0 ) ,  au J a p o n '  (SUSUKI e t  &., 1 9 6 3 ,  RSRHINA e t  &., 19G6),  a i n s i  q u ' e n  
A f r i q u e  chez Simulium damnosuni (s.1.) (WALSH, 1 9 7 0  ; KUZOE e t  NORMESI  , 1 9 7 3 )  
B u n  n i v e a u  & l e v 6  de  r e s i s t ance  au DDT d s n s  l a  z o n a  du programms de l u t t e  
c o n t r e  l r o n c h o c e r c o s e  en C o t e - d ' I v o i r e  . (GUILLET e t  a,, 
1 9 7 7 ) .  Recemment d o n s  ce t t e  meme z o n u  o s t  mise an B v i d o n c e  p o u r  l a  p r o m i b r a  
fois une r e s i s t ance  a u  t e m e p h o s  d a n s  18 c o m p l e x e  S i m u l i u m  damnosum (S. sanc- 
t i p a u l i  e t  S. s o u b r e n s q )  p a r  G U I L L E T  e t & . ,  1980.  
'MO T I  \IR TI ON 
Le b u t  d e  c o t t e  m i s s i o n  C i t a i t  da  c o n f i r m e r  l a  r e s i s t anco  8 I 'Aba p e 1 
d e  S i m u l i u m  damnosum (s.1,) e t  d'en prec iser  l e  n i v e a u  apri% l r a r r 8 t  d e  t o u t  
t ra i tement ,  De meme il Q t a i t  d e v e n u  u r g e n t  d a  c o n t r o l e r  ce t te  p o p u l a t i o n  
r 9 s i s t a n t e  p a r  un l a r v i c i d e  d e  r o m p l a c e m a n t  cha i s î  p a r m i  p l u s i o u r s  i n s e c t i -  
c i . das  a y a n t  u n ß  a c t i o n  officaco . c o n t r o  los l a r v o s  dc s i m u l i o s  e t  p r B s o n t a n t  
l e  p l u s  da s d c u r i t c ?  p o s s i b l o  p o u r  l a  f aune  non ciblt.3. 
MATERIEL - E T  METHOD€ 
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Le mate r i a l  e t  l a  me thodo  d ' 6 t u d e  o n t  B t B  e x p o s e s  o n  d a t a i l  d a n s  
i ' ,  . 
' l i  . .  .-. . - . .  , 
l e  r a p p o r t  prkixid'ent ' .  (TRhORE-LAMIZANk ßt a., u 'c i t . )  
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RESULTATS 
4.  1. : RBsistancs & 1'Abzte ( T a b l a e u  1 )  
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Les t e s t s  e f f e c t u g r a  sur les l a r v e s  d u  g T t e  l a r v a i r e  d e  SONG 
L O U L O U  c o n f i r m e n t  e t  p r g c i s e n t  l e  n i v a e u  d a  l a  r é s i s t a n c e  q Ü i , ' a p r & s  
deux. ,mois  d f a r r e t  t o t a l  d e s  t r a i t emen t s ,  c o r m s p o n d  B i 2 4  $ d e  s u r v i -  
I v a n t s  U,24 mg/l, 8' s'. 21 0 , 5  n g / l  e l  O $ 21 '1 mg/l ( s o i t  100 $ d e  m o r t a -  
l 
I . i  .. l i t e ) .  , .  
4 .  2. Les p r o d u i t s  ' d e  *rempl&c'ament ' ' 
4 ,  2. 1,' LQ C h l d r p h o ~ i m ~ ' 2 0 0  C'E . ( t a b l e a u  2 )  
. .  
Les l a rves  d e  S i m u l i u m  damnosum ( s . l o )  m o n t r e n t '  une t,rSs g r a n d e  
, . .  
s e n s i b i l i t é  & c e t  i n s e d t i c i d e . .  L a " C L  
une C L g 5  d e  0',0.3a 2I 0,054 mg/l e t  l e  r a p p o r t  CLgg 
'L 50 r i e u r  B 10. 
v a r i e  d e  0 , 0 0 3 5  à 0,0050 mg/l e t  
e s t  l b g h r e m e n t  s u p é -  
: ?.!l . 
. . . .  i.. 1 a .  . .I . . . . . . . . . .  
La C L 5 0  moyenne e s t  de 0 , 0 0 3 6 , m g / 1  e t  l a  CLg5 moyenne d e  O , O U 4 2  
mg/l, ( t - a b l e a u  4 ) .  
.' T *  
. .  
' 4. 2.' 2 .  La D e i t n m e t h r i n e ' ( t a b 1 e a u  . . .  ! . . . . . . . . .  3 )  - .  . .  
Les l a r v e s  p r é s e n t e n t  :une s e n s i b i l i t 6  encore p l u s  g ra ' nde  B c e t  
i n s e c t i c i d e  q u ' a u  p r 8 c e d e n t .  La v a r i e  d e  0,00013 h .0.0001.50 . e t  l a  
C L g 5  
yonno i t a n t  do  0,OG0125 mg/l  e t  l a  CL 
do 0 ,00029  h 0,0004-1 mg/l avec u n  r a p p o r t  C L g 5  
9 5  moyenno cL50 
d o  2,6, l a  C L T O  mo- 
d a  0 , 0 0 0 3 5  mg/l. 
-
5 '  
DISCUSSION - CONCLUSION , 
S u r  l a  Basse SANAGA il s ' a g i t  d e  l r o n c h o c e r c o s o  d e  Forof;  d o n t  I n  
p r e v a l e n c e  e s t  f a i b l e ,  mais p o s a n t  un  p r o b l è m e  ds n u i s a n c e  très i m p o r t a n t  
p o u r  l a  p o p u l a t i o n  a u t o c h t o n e  o u  i m p o r t g e .  
I I "  
. , .  I . .  . .  
, L 1 a , n a l y s o  d e s .  r 4 s u l . t z t s  d e s  t e s t s .  effecl@s avec l ' A b a t e  con-  
1 . -  i . . . .  : . , . r - '  . 
f i r m e  l a  de S i m u l i u m  damno'sum (3.1.') s u r  l a  Basse SANAGA. L 1 a r 2 @ t  
d e s  t r a i t emen t s  n o u s  a p e r m i s  d ' é z l i t e r  d e  s e l e c t i o n n e r  d ' a v a n t a g e  les popu-  
l a t i o n s  r é s i s t a n t o s .  
. .  
. ;; : ' _  i . . . . . . . . . . .  
3 . -  
E n  ce q u i  c o n c e r n e  l e s  p r o d u i t s  d e  r e m p l a c e m e n t  l e ' + C h l o r p h o x i m ,  
d o n i  l ' e f f i c a c i t d  sur ILS l a r v e s  d e  s i m u l i e s  a Q t B  d e m o n t r é e  e n  A f r i q u e  
d e ' l t o u e s t ,  p e u t  e t &  u k i l i s é  e n  r e m p 1 a c a " n t  d e  l ' A b a t e  a f i n  d e  s u p p r i m e r  
l e s  p o p u l a t i o n s  l a r v h i r e s  r e s i s t a n t e s ,  mais il p r g s e n t e  u n e  f o r t e  t o x i c i t e  
i l a  faune  n'on' c i b  ( D E 3 O U X  e t  &.? I ¡  1781). i l '  Qst 'uti l i 'sQ $ A r  l ' O . C . P ,  (* 1 
. . .  L ' a p p a r i t i o n  d e  l a  res is tance i3 l ' . A b a t e  n o u s  p r , i v e ,  . .  de, , l l i n s e c t i -  
Les i n s e c t i c i d e s  d e  , r e m p l a c e -  
. .  . . . . .  . . . . . . . .  . ;, 
c i d e ,  l e  p l u s  e f f i c a c e  e t  l e  moins p o l l u a n t ,  . . . . .  . . .  . a  . .  . .  
. 1. 
à l' demi-dohe  ' I t ;  s o i t '  0.,025' ppm/lO mn ,"pdur  ' é v i t e r ,  , les  e f f e t s  s e c o n d a i r e s  
i n d d s i ' r a b l e s .  Maia '?' c e t t e .  c o n c e n t r a t i o n  é t  avec l e s  f a i b l e s  d Q b i t s  d e s  
r iviBres  t i a i t e o s  d ' A f r i q u e . '  d ë  l'.Ouest, La p o r t 6 e  e s t  f a i b l e  (15 K m  e n v i l  
r o n ) .  E t a n t  donne  l e s  d é b i t s  i m p o r t a n t s  d e  l a  k A N A G A ,  l ' i n s e c t i c i d e  d e v r a i t  
ä v o i r '  une  pbr '&e ' p l u s  g r a n d e ,  ce q u i  p e r m e t t r a i t  d ' e n v i s a g e r  un' a b a i s s e m e n t  
d u . d o s a g e  B O,0125 'ppm/ lO~  mn d i m i n u a n t  . a i n s i i  e n c o p e  p l u s ,  1es"effets  s e c o n -  
d a i r e s .  L t e f f i cac i tB  d e  l a  d e l t a m e t h r i n e  e s t  r emarquab~e- . ' . e -nve r . s  l e s  l a r v e s  
d e  s i m u l i e s ,  mais il e s t  e r g s  ~ o x i q u e ' p o u r ' 1 a ' ' f n u n a  non  c i b l e  ( D E J O U X  e t  
GUILLET, 198O):Il a é t e  t e s t 4  B 1 a " c o n c a n t r a t i o i - i  d e  0,007 ppm/lO mn a v e c  
une p o r t B e  e f f i cace  d e  10 K m  ; d 0 ,003  ppm]lO ' m f l  il a une '  a c t ï o n  p a z t i e l l e  
e t ' .de  nombreux s t a d e s  6 e t ' 7  dé S.' damnosum (s.1.) s u r v i v e n t  au t r a i t e m e n t .  
I1 p o u r r a i t  , e tce  , t o u t  d ' a b o r d  t e s t é  8 . , 0 , 0 0 5  ppm/lO mn e t  e n f a j u s t e r a i t  l e  
d o s a g e  s e l o n  les r é s u l t a t s  o b t e n u s .  
. .  
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. ,  , 
. . .  . .  . .  
La s e n s i b i l i t é  d e ' b a s o  d e s  l a r v e s  d e  S .  damnosum (sol .> au c h l o r -  . ., 
phox im e s t  p r B s  de 5 f o i s  p l u s  f a i b l e  q u e  c e l l e  au  d e l t e m e t h r i n e .  I1 n ' e x i s -  
t e  . . . .  p a s  'de r g s i s t a n c e  c r o i s é e  A b a t e / c h l o r p h o x i m  - e t  A b a t e / , d e l t a m e . t h r i n e  q u i  
p o u r r a i t  h y p o t h e q u e r  l ' u t i l i s a t i o n  de l ' u n  O U  l ' a u t r e  i n s e c t i c L i l e .  
. ,  
, . .  . .  . .  
. . .  
. , *  . . . .  
. . . . .  me,nt .  rése entent p a r  c o n t r e  d t6noPme.s , i n c o n v r S n i e n t s  ( p o l l u t i o n  . .  .du  m i l i e u ,  
. .  . . .  . . . . . . .  . . . . .  ; - . ' ~  ' ' .  .;. 
. . .  . . . . .  .. , : :. . . , . .  o u r  l a  faune non  c i b l e .  ,. I C ,  . .  . .  ...- .... 
" .  , ". I .  . . .  . .  . . .  . . . . .  . . .  ' .:. .  , .  
Neus a u r i o n s  v o u l u  p o u v o i r  t e s t e r  d ' a u t r e s  i n s e c . t i , c i d e s  d e  rem- 
p l a c e m e n t  p o s s i b l e ,  t e l  q u e  l e .  DDT, l e ,  m e t h o x y c h l a r e  . mais ' .  s u . r t o u , t  le &- 
c i l l u s  t h u r i n q i e n s i s  H, 14 : 
, .  ! '  , 
. . . . .  . .,. 
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*. ,O.C. P,,' . O n c h o c e r c i a s i s  Cont.rol ' ,  PFogram, 
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I1 s e r a i t  i m p o r t o n t  d e  s a v o i r  s ' i l  n ' e x i s t e  p a s  d e  r é s i s t ance  
a u  D D T  c a m p t e  t e n u  d e s  t ra i tements  q u i  o n t  ét6 e f f e c t u é s  B EDEA p û r  DUKE 
de 1965 B 1973 d ' a b o r d  en  amont  dlEDEA p u i s  d a s  1967 au  b a c  de  S A K B A Y E M E .  
En c~18 d e  r 8 , o u l t n t  V b g a t i f  cf: p o u r r a i t  3nvigaga:: & t i t r e  a x c e p t i ~ n n s l  Ifu- 
t i l i s a t i o i n  d e  ce t  i n s e c t i c i d e ,  car l t o n  s a i t  que  s u r  l a  Basse S A N A G A  on  
p e u t  o b t e n i r  d ' e x c e l l e n t s  r d s u l t a t s  sur d e  l o n g u e s  d i s t a n c e s  avec des dosa- 
g e s  e x t r h e m e n t  f a i b l e s  ( D U K E  *. &.). La d é c i s i o n  d ' u n  r e c o u r s  au  DDT 
( p o l l u t i o n  d e  1 ' e n v i r o n n e m e n t ,  p o s s i b i l i t é  d e  r e s i s t ance  e t c .  . ) d e v r a i t  
d o n c  8 t re  e x a m i n é e  Zi l a  l u e u r  d e  l a  g r a v i t é  d e s  r i s q u e s  e n c o u r u s .  Tous  ces 
r i s q u e s  é t a n t  c o n n u s ,  l e  p r o d u i t  e s t  d i f f i c i l e m e n t  recommandable .  
M Q t o x y c h l o r e  
I . , -  
* 
I l  présen te  u n e  e f f i c a c i t é  moins  bonne  e t  u n a  toxicite $i l t d g c r d  
L 
d e  l a  f a u n e  non  c i b l e  tres é l e v g e .  11 f a u d r a i t  c ~ p e n d a n t  e n v i s a g e r  s ' i l  e s t  
u t i l L a 6  das t-rc!it&s r a p p r o c h é s ,  c ' e s t  i3 d i r e  t o u s  l e s  c i n q  j o u r s  
e t  B d e s  c o n c e n t r a t i o n s  p l u s  elevées que  p o u r  c e l l e  d e ,  l I A b a C e ,  
Le Baci l lus  t h u r i n q i e n s i s  
e n t o m o p n t h o g h n e s  u t i l i s a b l e  c o n t r e  l e s  l a r v e s  d e s  v e c t e u r s  d e  l ' o n c h o c e r c o s o  
- -  I . 
H, 14 e s t  un i n s e c t i c i d a  b i o l o g i q u e  de b a c t e r i a s  
, 
, 
1.1 p o s s g d e  t o u t e s  ies c a r a c t d r i s t i q u s s  r e q u , i s c s '  ,pour  d e v e n i r  u n  a t o u t  d e  
pj%+'miër 'p'1:it;ri' pour .  l & . : l u t t e  c0ntr.e . .  l * o n c h o c e r c o s e .  Mais l e s  f q r m u l a t i o n s  q u a i -  
. . .  
, "  !. ; ' 
. . . . .  . .  , . ,  . .  I .  . .  . '  . . .  
, 'que t r , b s  p r o m e t t e u s e s ,  ne s o n t  p i s  e n c o r e  o p é r a t i o n n , e l l e s  p o u r  de, très f o r t s  
' d é b i i , s '  'camme ce,ux d e  'ia SANAGA, Cepend ,an t  e n '  A f r i q u e  d e  1 une p o r t é o  
. .  de '20 K m  a 666  o b t e n u e '  . .  avec u n e  f o r m u l a t i o n  S a n d o z ,  Cß'' l a b o r a t o i r e  e s t  a c e '  
tuelieme'nt . .  en t r , a i n  d s O t u d i e r ,  une '  f o r m u l a t i o n  p l u s  c o n c e n t r e e  et n o u s  de- ' '  
, v r i o n s  a v o i r  des' résulcd'ts siir c e t t e  n o u v e l l e  f o r m u l a t i o n  q u a t r e  f o i s  p l u s  
e f f i cace  q u e  l a  ' p r e m i 8 r e  d a n s  l e s  moi s  q u i  v i o n n e n t , .  Dans . l t Q t , a t  ac tue l  il 
n ' e s t  pas  e n v ' l s a g e a b l s  d e  p r e v o i r  i ' g u t i i i s n t i o n  de El-. t h u r i n q i e n s i s  HI. 14 
sur l a  SANAGA ; mois  il p r e s e n t e  u n e  s o h t i o n  d ' a v e n i r  p r o c h e ,  c a r  d e v a n t  
. ' ,  4 . .  
' .  , . .  . I  . /  . . . . .  . . ,  . .  I .  ? " .  - 
.: , , , . : , *  I '  . ' .  " . . . .  
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I .  L .  I ' 
8 .  
... > ,  I . . , ,  1 .  
. l , ' : r ' é k s & n c e  d l ' ' 'Abate 'R)  l a  ' p o s s i b i l i t t 5  de  ' s o n  ' u t i l i s a t i o n  . .  e s t  une  n6ces-  
.'' s i t k  ~ o p ~ i c i t i b n h e l l ë  i m m e d i a t e  e't impérieuse.  
. . . . . .  , .  . . . >  ; . . . .  . t  I . .  : .  _ _  . - .  
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